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t3 t2 t1 to (1] 
(問。
2，000 (売却収入)11，000 9，000 入収
6，500 8，500 7，500 出?
3，500 2，500 1，500 引出顔
その変動分を求めるとこれを計算利子率として成果資本と，














1，50o 2，50o 3，500 
6，310= (1 +Õ~Õ8) 十(1十0.08)2十(l十0.08)2注)
2，50o 3，500 












9，000 11 ，000 10，000 
注)25，701=マ1+正面ア十て1+正面77+(1+0.08〉3











11.000 10，000 注)18，758=づず子一一一(1+0.08) . (1十0.08)2
?????????????
8.500 6，500 13，443=づ吉弓と一一(l+C・08) . (1 +0.08)2 
t1時の開始貸借対照表では成果資本は利益を合して6，815となる。
なお， t。時から t1時の損益計算書は次のようになる。[ill] 
(収益)損益計算書(費用〉
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